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 要  旨 
近年で検討されている次世代移動通信システムでは，伝送特性の大幅な向上が要求されている．例えば，





















に，単一送信局から単一中継局に対して MIMO 伝送し，中継局から複数受信局に対してマルチユーザ MIMO 伝
送を行う伝送手法も提案されている．本稿では，セル端ユーザのスループット特性を改善させるために，セル端
にある中継局が異なるセル内の送信局からの信号を MIMO 伝送を用いて同時受信し，受信した信号を異なるセル
内の受信局に対してマルチユーザ MIMO 伝送する手法を検討する．また，下りリンクにおける提案手法の適用を
想定し，計算機シミュレーションにより提案手法の他セル間干渉低減効果を検証する． 
 
